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ABSTRAK 
 
TIARA ROSALIA SANYOTO (D0210117). KOMUNIKASI PEMASARAN 
PT. REKAPRIMA SAPTAKOMUNIKA (RP. 7,- COMMUNICATIONS) 
SEBAGAI BIRO IKLAN LOKAL DI KOTA SOLO DALAM MENJAGA 
KESETIAAN PELANGGAN. Skripsi (S-1), Prodi Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2015.  
 
Perkembangan industri periklanan lokal di kota Solo mendorong tingginya 
persaingan antar biro iklan lokal, terlebih untuk menarik dan mempertahankan 
kesetiaan pelanggan agar terus menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Sebagai 
biro iklan lokal yang telah lama berdiri di kota Solo, Rp.7,- 
COMMUNICATIONS memberikan jasa full service dan juga mengusung konsep 
komunikasi pemasaran yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan promosi 
pelanggan. Dan untuk dapat terus bersaing dengan biro iklan lain, Rp.7,- 
COMMUNICATIONS melakukan berbagai bentuk kegiatan komunikasi 
pemasaran dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan diadakannya penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi pemasaran yang digunakan oleh 
Rp.7,- COMMUNICATIONS sebagai biro iklan lokal di kota Solo dalam menjaga 
kesetiaan pelanggan. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan 
data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, studi dokumen 
dan data kepustakaan. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling, dimana peneliti menentukan 6 orang yang menjadi 
narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif (interactive 
model of analysis) dan jenis validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi pemasaran yang dilakukan 
oleh Rp. 7,- COMMUNICATION sebagai biro iklan lokal di kota Solo dalam 
menjaga kesetiaan pelanggan meliputi periklanan, promosi penjualan, hubungan 
masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran 
melalui komunikasi dari mulut-kemulut, dan penjualan personal. Dan diantara 
kegiatan tersebut promosi penjualan, pemasaran langsung, dan penjualan personal 
terbukti lebih disukai pelanggan dan menguntungkan perusahaan karena 
terjalinnya kedekatan secara personal antara Rp. 7,- COMMUNICATIONS.  
Rp. 7,- COMMUNICATIONS menggunakan beberapa strategi untuk menjaga 
kesetiaan pelanggan agar terus menggunakan jasa yang ditawarkan oleh 
perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan melalui distribusi 
informasi secara personal, memberikan special treatment, melakukan manajemen 
pelayanan jasa dan manajemen complaint. Dalam penelitian ini Rp.7,- 
COMMUNICATIONS lebih mengutamakan interaksi secara personal dalam 
kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukannya untuk menjaga kesetiaan 
pelanggan. 
 
Kata kunci : Komunikasi pemasaran, biro iklan lokal, kesetiaan pelanggan. 
 
ABSTRACT 
 
TIARA ROSALIA SANYOTO (D0210117). MARKETING 
COMMUNICATIONS OF PT. REKAPRIMA SAPTAKOMUNIKA (RP. 7,- 
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FOR MAINTAINING CUSTOMER LOYALTY. Thesis (S-1). 
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The development of local advertising industry  in Solo encourage high 
competition among local advertising agency, especially to attract and retain 
customer loyalty in order to continue to use the services they offer. As a local 
advertising agency that has long established in the city of Solo, Rp.7, - 
COMMUNICATIONS provide full service-services and also carrying the concept 
of integrated marketing communications campaign to meet the needs of 
customers. And to be able to continue to compete with other agencies, Rp.7, - 
COMMUNICATIONS perform various forms of marketing communication 
activities by utilizing a variety of media. The objective of this study was to 
describe the marketing communication used by Rp.7, - COMMUNICATIONS as a 
local advertising agency in the city of Solo in maintaining customer loyalty. 
The method used in this research is descriptive qualitative, and the data in 
this study were obtained through interviews, document studies and literature data. 
The sampling technique in this study is using purposive sampling method, where 
researchers determine 6people as the informant. This study uses interactive 
models of analysis and data validity using data triangulation technique. 
The results showed that marketing communications that are carried out by 
Rp. 7 - COMMUNICATION as a local advertising agency in the city of Solo in 
maintaining customer loyalty includes advertising, sales promotion, public 
relations and publicity, direct marketing, interactive marketing, marketing 
communications from the mouth to mouth, and personal selling. And between the 
activities of sales promotion, direct marketing, and personal selling proven 
preferred by customers and profitable for company since the it's emerging the 
personal closeness between Rp. 7 - COMMUNICATIONS. 
Rp. 7 - COMMUNICATIONS use several strategies to maintain customer 
loyalty in order to continue to use the services offered by the company by 
increasing the quality of services through the distribution of personal information, 
provide special treatment, perform management services and complaint 
management. In this research Rp.7, - COMMUNICATIONS prioritize the 
personal interaction in the marketing communication activities to maintain 
customer loyalty. 
 
Keywords: Marketing communications, a local advertising agency, customer 
loyalty 
 
